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В пособии изложены особенности климата тропических и субтропиче-
ских стран и его влияние на животных, тропической растительности, 
кормления и потребления воды. Рассмотрены основы племенной работы, 
пути решения проблем стрессовых ситуаций в период адаптации для по-
степенной акклиматизации заводских пород, технологии машинного дое-
ния коров. Представлен материал по отдельным разводимым породам 
сельскохозяйственных животных и птице мирового значения, имеющих 
практическое значение для разведения в условиях тропиков и субтропи-
ков. Даны характеристика сородичей крупного рогатого скота и особенно-
сти видового породного состава, производства продукции животноводства 
в отдельных странах этих регионов. Систематизирована информация о по-
родном составе и особенностях разведения в условиях тропиков и субтро-
пиков овец, коз, свиней и сельскохозяйственной птицы. 
Для иностранных студентов сельскохозяйственных вузов, преподава-
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